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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
N E W S 
Ο κ. Θ. ΜΑΝΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ­
ΜΩΝ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ. 
Λάβαμε τις ακόλουθες επιστολές πού με ευχαρίστηση παραθέτουμε: 
Προς 
Τον κ. Λουκά Ευσταθίου 
Πρόεδρο της Συντακτικής 'Επιτροπής 
τοϋ Δελτίου τής Ε.Κ.Ε. 
οδός Ζαλοκώστα 30 
Χαλάνδρι 'Αττικής 
Με ιδιαίτερη χαρά σας διαβιβάζω συνημμένος φωτοαντίγραφα έγγραφων, σχετικών 
μέ το έργο και την προσωπικότητα τοϋ έ.ά. Ταξιάρχου κ. Θεοφάνη Μανία, τα όποια 
μοΰ έστειλε έπί τή ανακηρύξει του ώς μέλους τής 'Εθνικής 'Ακαδημίας Κτηνιατρι­
κών Επιστημών τής Μαδρίτης. 
Παρακαλώ γιά την σχετική ανακοίνωση του σημαντικού αύτοΰ γεγονότος και τήν 
ενδεδειγμένη προβολή τής προσωπικότητος μέσω του περιοδικού σας. 
Μετά τιμής 
Παντελής Δραγώνας 
Προϊστάμενος Ύπηρ. Κτην/κής 
Ύπ. Γεωργίας 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΝ ΜΑΔΡΙΤΗ, 
Μαδρίτη, 4 Δεκεμβρίου 1980 
Δρα Θεοφάνην Ν. Μανιάν 
Φιλάρετου 3 — Καλλιθπι 
' Α θ ή ν α ς 
'Αξιότιμε κ. Μανία, 
Σας ευχαριστώ δια τό άντίτυπον τοΰ ενδιαφέροντος έργου σας «Ή Δημοκρατία 
έπί Περικλέους καί ή προϊστορική Δημοκρατία τής Μεγάλης Ελλάδος», πού είχατε 
τήν ευγενή καλωσύνην νά μοΰ στείλετε. 
Έπί τή ευκαιρία, σας παρακαλώ νά δεχθήτε τα συγχαρητήρια μου, δια τήν έκλο-
γήν σας, ώς 'Αντεπιστέλλοντος Μέλους τής 'Ακαδημίας Κτηνιατρικών 'Επιστημών 
τής Μαδρίτης, ώς επίσης καί τάς εύχάς μου διά τάς έπικειμένας έορτάς Χριστουγέν­
νων καί Νέου Έτους. 
Μετά τιμής 
Ι.Ν. ΣΩΣΣΙΔΗΣ 
Πρέσβυς τής 'Ελλάδος 
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Άθήνα, 23 'Ιανουαρίου 1981 
Δρ. Θεοφάνη Μανία 
Φιλάρετου 3 
Καλλιθέα 
'Αξιότιμε Κύριε Μανία, 
Θέλω νά σας ευχαριστήσω θερμώς για τήν τιμή πού μοϋ κάνατε στέλνοντας μου τό 
άρθρο σας πού εκδόθηκε στο περιοδικό ZOOTECHNIA της Μαδρίτης. Επίσης σας 
στέλνω τα πιό θερμά μου συγχαριτήρια για τόν τίτλο τοΰ 'Ακαδημαϊκού της 'Ακα­
δημίας της Μαδρίτης πού είναι οπωσδήποτε μια αναγνώριση τών κόπων καί της 
προσφοράς σας στον κλάδο σας. 
Παραμένοντας στην διάθεση σας, σας εύχομαι όλοψύχως ένα ευτυχισμένο καί 
καρποφόρο 1981. 
Μετά τιμής, 
Juan S. Nadal 
Μορφωτικός 'Ακόλουθος 
Tò έργο καί ή προσωπικότητα τοΰ κ. Θ. Μανά δέν είναι πλήρως γνωστά 
στους Κτηνιάτρους της Χώρας μας, καί Ιδιαίτερα στους νεώτερους. 
Πρόκειται για συνάδελφο ερευνητή καί συγγραφέα πού διετέλεσε Ταξίαρ­
χος του Κτηνιατρικού Σώματος καί Καθηγητής Ανωτάτων Στρατιωτικών 
Σχολών. 
Συγκέντρωσε καί δημοσίευσε λαογραφικά στοιχεία άπό διάφορες περιοχές 
της χώρας μας καί ίδιαίτερα της πατρίδας του, Μόδι Κυδωνιάς Κρήτης, πού 
βραβεύθηκαν άπό τήν Γλωσσική Εταιρεία της 'Ακαδημίας 'Αθηνών. 
Κατά τά τελευταία χρόνια ασχολήθηκε αποκλειστικά μέ τήν 'Αρχαιογνω­
σία καί ανακάλυψε σπουδαίες άγνωστες πλευρές τοΰ 'Αρχαίου Έλληνικοΰ 
Πολιτισμού καί συγκεκριμένα. 
1. Τόν Γεωμετρικό Γεωδαιτικό τριγωνισμό τοΰ αρχαίου έλληνικοΰ Χώρου 
(1967). 
2. Τήν συμβολική σημασία τών αριθμών στην αρχαία τεχνική (1971). 
3. Τήν παρουσία τοΰ Έλλην. Πνεύματος στις πυραμίδες της Αίγύπτου 
(1972). 
4. Τόν Μαθηματικό 'Επιστημονικό Κώδικα της γλώσσας μας (1972). 
5. Τήν αληθινή φύση τοΰ «Έλληνικοΰ κινητηκοΰ Πνεύματος» (1977), 
κ.λ.π. 
Πολλές άλλες λεπτομέρειες μπορεί κανείς νά βρει στην «Εγκυκλοπαίδεια 
Ηλίου» τόμος ΙΔ, αριθ. φύλλου 134 σελ. 209 καί τόμος Ζ' αριθ. φύλλου 67 
σελ. 441 πού αναφέρεται εκτενέστατα στο έργο καί τήν προσφορά τοΰ κ. Θ. 
Μονά. 
Ή Συντακτική Επιτροπή τοΰ Δελτίου συγχαίρει τόν συνάδελφο κ. Θ. Μα­
νία καί εύχεται νά αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση στους νεώτερους συ­
ναδέλφους. 
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Tò Διεθνές Συνέδριο της 'Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερματεγχύσεως 
τοΰ 'Ομοσπονδιακού 'Ιδρύματος τοΰ WELS — Αυστρίας, θα λάβει χώραν άπό 
24 έως 27 Σ/μβρίου 1981, στό αμφιθέατρο τοΰ Ξενοδοχείου «GREIF» τοΰ 
WELS. 
Τα κυρίως θέματα πού θα αναπτυχθούν είναι: 
Ι. Μεταμόσχευση εμβρύου στα βοειδή. 
II. Ή σημασία των κυπλασμάτων στην αναπαραγωγή. 
III. Ή Άνδρολογική εξέταση τοΰ κάστρου, έπιβήτορος και ταύρου. 
IV. Πρόβλημα τα γύρω άπό τήν οικονομική σημασία τής στειρότητας. 
'Αναλύσεις εργασιών 
ABSTRACTS 
Fate of Labeled Choline Administered Intraruminally 
to Pregnant Ewes Given Manganese-Deficient 
or Supplemented Rations. (Τύχη τής σημασμένης χολίνης πού χορηγείται στή 
μεγάλη κοιλία σέ έγκυες προβατίνες πού παίρνουν τροφή μέ έλλειμμα ή συμ­
πλήρωμα μαγγανίου). 
AMERICAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, Vol. 40, No 9, 
Pages 1273-1276, 1979. M. HIDIROGLOU, G. WILLIAMS, J. KRAMER 
Δείγματα ιστών λαμβάνονταν άπό έγκυες προβατίνες και τά 3 μηνών έμ­
βρυα των 96 ώρες μετά άπό χορήγηση στή μεγάλη κοιλία σημασμένης μέ τρί­
τιο χολίνης. 'Αρχίζοντας 5 μήνες προ τής όχείας μία ομάδα άπό προβατίνες έ­
λαβε τροφή έλλειματική σέ μαγγάνιο (Μν) και μία δεύτερη ομάδα έλαβε τρο­
φή συμπληρωμένη μέ μαγγάνιο (φυσιολογική). Τά αποτελέσματα δείχνουν δτι 
ή έλλειψη μαγγανίου μείωσε τή συνολική λήψη τής χολίνης. Ή ραδιενέργεια 
δλων τών ιστών άπό τήν ομάδα πού ελάμβανε τροφή ελλειμματική σέ Μη ή­
ταν χαμηλότερη άπό τή ραδιενέργεια τών αντιστοίχων ίστών τής ομάδας πού 
ελάμβανε φυσιολογική σέ Μη διατροφή. Ή ραδιενέργεια τών ίστών τών εμ­
βρύων ήταν επίσης χαμηλότερη στην έλλειματική σέ Μη ομάδα παρ' δτι στή 
φυσιολογική σέ Μη ομάδα. Χαμηλότερες πυκνότητες ραδιενερείας παρατηρή-
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θηκαν επίσης στο ολικό πλάσμα (πού ελήφθη σε διάφορους χρόνους μετά τη 
χορήγηση της σημασμένης μέ ραδιενέργεια χολίνης) και στό εκχύλισμα λιπι­
δίων της ομάδας μέ ελλειμματικό Μη παρ' δτι τό πλάσμα και το εκχύλισμα λι­
πιδίων της ομάδας μέ φυσιολογικό Μη. Δέν υπήρχε σημαντική διαφορά στην 
περιεκτικότητα λιπαρών οξέων τής ηπατικής φωσφατιδυλοχολίνης μεταξύ τών 
δύο ομάδων. Έ ν τούτοις οί αναλογίες τών λινολεϊκου, στεαρικοΰ καί άραχιδο-
νικοΰ οξέων ήταν χαμηλότερες στην εμβρυϊκή ηπατική φωσφατιδυλοχολίνη 
παρ'δτι στή μητρική ηπατική φωσφατιδυλοχολίνη. 
Δ. Μπρόβας 
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 
BOOK REVIEW. 
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 
Χοιροτροφία: ΝΙΚΟΥ Κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ, Καθηγητή Κτηνιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1980, σελίδες 206. 
Ό Συγγραφέας καί Πανεπιστημιακός δάσκαλος κ. Ν. Κατσαούνης, μας έ­
δωσε τα τελευταία χρόνια μια πλήρη σειρά ζωοτεχνικών βιβλίων για τα παρα­
γωγικά θηλαστικά ζώα. 
Έτσι καλύφθηκε Ινα κενό στην 'Ελληνική Κτηνιατρική Βιβλιογραφία μέ 
συγγράμματα σύγχρονα καί πολύ περιεκτικά σέ γνώσεις, στους σπουδαίους 
αυτούς τομείς τής ζωικής παραγωγής. 
Ή σειρά τών βιβλίων αυτών έχει καλή διάταξη τής δλης καί προπάντων έ­
χουν προσωπικότητα. 
Ιδιαίτερα ή «Χοιροτροφία» αποτελείται άπό 8 κεφάλαια πού αναφέρονται 
στην: 
— Χοιροτροφία διεθνώς καί στην Ελλάδα, 
— Ταξινόμηση καί ονοματολογία, 
— 'Εξωτερική μορφολογία, διάπλαση καί ηλικία, 
— Καταλληλότητα γιά αναπαραγωγή, 
— 'Ικανότητα κρεοπαραγωγής καί τήν εκτίμηση της, 
— Καθαρόαιμη αναπαραγωγή καί διασταυρώσεις, 
— 'Εκτροφή κάπρων, συών, απογαλακτισμό καί πάχυνση, 
— Κατασκευή χοιροστασίων καί είδικών θαλάμων. 
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